






























































































































〇Hanginthere.　─ hammockframebed ─ 福　留　　　葵
〇もののくだもの　─果実を素材とした賞味期限のあるパッケージ制作─ 宮　原　ちさと
〇iKEYs（イキーズ）　─日本の粋を伝えるツール─ 村　山　真　惟
〇 ZA　─文房具を魅せる，包み込むプロダクト─ 目　黒　裕　子
〇椿　─椿の花を衣服として表現─ 伊　藤　春　奈
〇EveningDressesforJapaneseLady　─日本女性に似合う少し大胆で冒険したイヴニングドレス─ 入　江　真奈実
〇ぬくもりぶっく　─ニードルワークによる布絵本の制作─ 宇津宮　邑　紀
〇晴 はれ　─パッチワーク・キルトによるタペストリー兼マルチカバー─ 梅　山　晴　比
〇DressUpGirly　─パーツによりカスタマイズする服の提案─ 大　澤　綾　乃
〇FLEURAGE　─小さな刺繍で生活シーンに花言葉を─ 川　股　奈津実
〇つむぐ　─手つむぎ糸を用いたラグの制作─ 北　西　美　里
〇自分らしく　─絞りによるウェディングドレス─ 木　村　友　香
〇WOMANLINESS　─染めと織りによる衣服制作─ 小　池　ジョイス
〇染色による帯の制作 齋　藤　名那子
〇Onlystyle　─織りによるワンピースの製作─ 齊　藤　美　希
〇からだに優しいルームウェアの提案 島　田　光　里
〇藍染によるブラウス制作　─そら─ 鈴　木　果　奈
〇QUATREMAGAZINE　─ FASHIONBOOKの制作─ 滝　口　理　奈
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〇オリジナル舞台の提案　─早替え衣装のデザイン─ 成　谷　果　歩
〇マタニティウェアだけで終わらない服 平　塚　　　茜
〇RelaxingWallSpace　─リラックスできる空間におけるタペストリー─ 藤　井　日向子
〇スノードロップの 3つの顔　─花の持つ多面的な印象を服で具現化する─ 藤　木　美　帆
〇和装ウェディングドレス　─二つのドレスで和を表現する─ 堀　内　尭　帆
〇Delish　─オリジナルブランドの提案─ 町　田　弥　生
〇©FIFTY　─日本→韓国へオリジナルブランドの提案─ 山　岸　眞　子
〇FlowerBouquet　─スタンプワークを用いたドレスの制作─ 吉　田　莉　菜
〇美容室の鏡を利用したデジタルサイネージのプロデュース 青　木　梨　夏
〇温泉気分を楽しむバスルームのプロデュース 石　井　菜々美
〇ネイルサロンのプロデュース 石　内　真　里
〇デジタル絵本のプロデュース 石　原　　　愛
〇Tabletter　─気持ちを伝える板チョコの提案─ 今　村　うらら
〇承認欲求とセクシャルマイノリティに共通する課題解決を目的とした自己肯定を推奨するアートメディ
ア『SCREEN』のプロモーション 植　草　里　穂
〇空港アクセス時間のデザインプロデュース 大　垣　りさ子
〇NPO法人まなぶばのプロデュース　─新しい学びのデザイン─ 岡　　　佳那美
〇飲食店における映像による食品サンプルのデザイン 岡　本　なつみ
〇子どもの夢を育てる“動画館”のプロデュース 加　藤　　　栞
〇思い出を刺繍に刻む日記のプロデュース 金　子　くるみ
〇百貨店の体験価値を高める新事業プロデュース 鎌　田　くるみ
〇「美しさ」を届けるオリジナルコスメブランド『LoT』のプロデュース 木　村　美　沙
〇コインランドリーにおける物々交換システムの提案　─再利用を通じ地域をつなげる─ 柊　平　夏　凜
〇ヴィンテージパーツを主役とした雑貨店のプロデュース 近　藤　舞　実
〇家庭ゴミ削減を目的とした企画提案 櫻　井　彩　香
〇知ってみよう！ 食品のはたらきとおいしい給食 櫻　井　美　穂
〇海外の余った外貨を募金する新たな募金活動の確立 佐　藤　葉　子
〇「GLOBALIAN」　─若者に向けた海外旅行サポートメディア─ 澤　村　のぞみ
〇個室識別のための動くサインのデザインプロデュース 宍　戸　希　帆
〇公衆トイレのブランド化に関する提案　─さらに上をいく，日本の公衆トイレ─ 島　津　早　希
〇秋田から，人と地域をツナグ　─「ツナグにっぽん」プロジェクト─ 鈴　木　明日香
〇人々に「自己表現力・傾聴力」を意識づけるためのサービス提案 竹　下　佳　那
〇ファッションビルにおけるトイレのデジタルサイネージのプロデュース 玉　澤　由理香
〇補助的グラフィックが変化する商品ディスプレイのデザイン 中　村　美　貴
〇名塩紙の特性を生かした産業再興を図るステップアッププロデュースプロジェクト 名　塩　彩　音
〇視るデザインプロデュースＮＰＯ団体「ミルシカク」の企画 南　郷　智　日
〇｢Nanka｣ 古神道をコンセプトにしたWEBマガジンのプロデュース 庭　野　里　咲
〇ファッションリテラシーを身につけるためのサービスデザインプロデュース 長谷川　　　南
〇「書く」を通して自分らしく生きることをサポートするブランドのプロデュース 舟　橋　晴　日
〇一人一人に寄り添う香りの提案　─服を選ぶように，アロマを選び，気持ちを選ぶ─ 牧　野　星　南
〇エンターテインメントとテクノロジーを融合した舞台展覧会の提案 村　上　胡　桃
〇flowerandpeople　─花の生産と消費から美しさを考える─ 望　月　萌々子
〇みんなで囲もう！ はくい食堂　─石川県羽咋市のアンテナショップで子ども食堂の企画・実行─ 矢　島　智　夏
〇長く使う価値を発信する古着・リペアショップ「mine」の企画 矢　野　直　実
〇もう一度川越プロジェクト 山　口　あ　い
〇色彩心理を利用した色のワークショップの提案 吉　田　安里紗
